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ciadospor la «anormalidad»desusconductas,no esraroquemuchosdeestos
anónimosdelahistoriahayansigocastigadosconlamásabsolutaindiferencia.







tuacionesderepresióno internamiento.Desdela esclavituda lasdiferentesinsti-
tucionescreadasparaelaislamientodelosindividuosancionadosporalgúndelito












orientadamása la correccióndela conductay a la reinsercióndelindividuo.Al
menosenla teoríapenaly médica,puesla reali9-ademuestraquenosiempres
asíy quetodavíasonconstantesloscasos,sobret?dodepresos,vejadosy tortu-
rados,inclusoenpaísesconsideradosdemocráticos.
En el ordendela escritura.tal vezla modalidadmásexpresivaseala que
conciernea los testimoniospersonales,sobrelosque,dehecho,giranmuchos
delos trabajosaquíreunidos.Indudablemente,recuperarla producciónepis-
tolar deun esclavo,las memoriasy diariosdelos prisionerosdeguerra,las
autobiografíasdecriminalesy deenfermosmentaleso lashistoriasdevidade
los muchachosrecluidosenun reformatoriocontieneel alicientedeponemos
encontactoconvidasapasionantesy casisiemprefronterizas.Muchasdeesas
escriturastransitanpor la tenuelíneaquepuedesepararla libertady la falta
deesta.Aunquemuchasvecesnacendela necesidadeliberarlo másíntimode
uno mismoo deexorcizarciertospensamientos,tampocoesextrañoquema-









turasligadasal procefmientopenalo clínico.Así, entremediadosdelsigloXIX
y lasprimerasdécadasdelXX, losmédicosprescribieronunusoclínicodela es-
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crituraa la horadetratara losenfermosmentalesy lasconductas«desviadas».!
Peronosolofueronloslocosy criminalesquienesevieronimpelidosaregistrar
susexperienciasy obsesionessobreunpapel;sinoque,endeterminadassituacio-






a sufuncionalidadcoercitiva.Registrosy acervos,deordencriminalo médico,
queprimerosurgieronparaafianzarelcontrolsobrelapersonay suvida;y luego
pudieronevolucionarhastaadquirirunsentidomásprofesional.




renciasestablecidaspor la instituciónconobjetodereeducaral presoo al «des-
viado»social.La bibliotecaevolucionasídesdeunamisiónpuramentediscipli-
nariaintegradaenlamaquinariadelaislamientohastaotravolcadamás,almenos












enlaproducciónpreferentementep rsonal.A travésdeestay otrasventanas,los
autores,pertenecientesadisciplinasmuydispares,planteanpropuestasdeíndole
1PhilippeArtieres:Cliniquede/'écriture.Unehistoriedu regardmédicalsur /'ecriture,Luisant:Institut
Synthélabopourleprogresdela connaissance,1998;y, editadopor elmismoautor:Le viedesviescoupables.
Autobiographiesdescriminels(1896-1909),París:Albin Michel, 2000.
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gúndía comoesa«gransalacon la puertaabierta»enla queel niño Manuel
Leitaoimaginóasupadre,a lasazónencerradoenlacárcelinquisitorialdeLisboa
enla segundamitaddelsigloXVII.
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